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En 6º de Educación Primaria a los alumnos se les pide que conozcan la Historia 
Contemporánea española: conflictos de poder, reyes, dictadores, conquistas, pérdidas, 
formas de gobierno entre otras cuestiones. Estos acontecimientos están repletos de causas 
y consecuencias complicadas que el alumnado puede no llegar a comprender a tan 
temprana edad. A raíz de esto las Ciencias Sociales se convierten en una asignatura odiada 
por muchos de los estudiantes y depende del maestro buscar soluciones para lograr un 
proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad.  
Por eso, este proyecto busca apoyo en el Arte y la Cultura de los siglos XIX, XX 
y XXI y utiliza sus ramas artísticas para motivar al alumnado. Es esencial el trabajo 
cooperativo, organizando a los estudiantes en cinco departamentos para aprender sobre: 
Pintura, Literatura, Escultura y Arquitectura, Artes Escénicas, Música y Danza y por 
último Fotografía y Audiovisuales. Estos departamentos trabajan en equipo e investigan 
a partir de la lectura en clase: seleccionan artistas, clasifican los temas que abordan las 
obras artísticas, diseñan sus propias creaciones, etc. 
Esa investigación requiere de una buena utilización de los medios tecnológicos, 
además de libros y otros recursos. Para organizar la información que los alumnos 
seleccionan se utiliza una plataforma digital creada por el maestro y junto a la obra de 
lectura sustituyen al libro de texto.  
Respecto a la evaluación es continua, se basa en la observación y en la implicación 
de los alumnos, incluyendo la coevaluación y fomentando la idea de que su opinión 
también es importante.  
De esta manera, se crea un proyecto que amplía las competencias de los alumnos, 
exige un compromiso mayor de trabajo, una responsabilidad a la hora de implicarse en la 
selección de contenidos para aprender, invita a la reflexión y el dialogo y por último, 
mediante la creación artística, estimula la imaginación y la creatividad reflejadas en la 
sala de exposición destinada a su gran implicación en la asignatura.  
 
Palabras clave: Educación Primaria, Historia Contemporánea española, Arte, Cultura, 






In the 6th year of Primary Education, students are asked to learn about Spanish 
Contemporary History: power conflicts, kings, dictators, conquests, losses, forms of 
government, among others. Events full of complicated causes and consequences that may 
not be understood at such an early age. As a result, the Social Science become a subject 
hated by many students and it is up to the teacher to look for solutions to achieve a quality 
teaching-learning process. 
That is why this project seeks for help in the Art and Culture of the nineteenth, twentieth 
and twenty-first centuries and uses its artistic branches to motivate students. Cooperative 
work is essential, organizing students into five departments to learn about: Painting, 
Literature, Sculpture and Architecture, Performing Arts, Music and Dance and finally 
Photography and Audiovisuals. These departments work as a team and carry out 
researches based on reading in class: they select artists, classify the topics of the arstistic 
works, design their own creations, etc. 
That research requires a good use of technological means, as well as books and other 
resources. In order to organize the information the students select, a digital platform 
created by the teacher is used and, together with the book they are reading, it replaces the 
textbook. 
The evaluation is continuous, based on observation and involvement of students, 
including co-evaluation and promoting the idea that their opinion is also important. 
In this way, a project is created that increases the competences of the students, demands 
a greater commitment of work, a responsibility when it comes to getting involved in the 
selection of contents to learn, invites to reflection and dialogue and finally, through 
artistic creation, stimulates the imagination and creativity reflected in the exhibition hall 
destined to their great involvement in the subject. 
 
Keywords: Primary Education, Spanish Contemporary History, Art, Culture, blog, 






1. INTRODUCCIÓN  
1.1. Selección del tema 
La idea principal de este Trabajo de Fin de Grado surgió cuando se hizo una 
pregunta a un grupo de amigos y nadie contestó: Sí. “¿Os gustaba la asignatura de Historia 
de pequeños?” La pregunta era simple y no esperábamos tantas respuestas negativas, 
además las justificaciones eran variadas, pero todas coincidían en un aspecto: la 
asignatura era memorizar datos por los que no sentían ninguna cercanía y que muchas 
veces ni entendían. Algunos también añadieron que después, según iban creciendo a 
través de conocer ciudades e ir a sus museos o mediante series de televisión y películas 
estaban descubriendo su agrado por el pasado y entendían mejor muchos de los 
contenidos que estudiaron desde pequeños hasta Bachillerato.  
Meses después se realizó la misma pregunta a otras personas y esta vez, hubo 
respuestas positivas y lo más importante, razones que merecían ser escuchadas y 
valoradas. A modo de resumen, las ideas principales se basaban en la Historia contada 
como un cuento y trabajada mediante dibujos e historietas y el contenido favorito se 
centraba en conocer el modo de vida y las diferentes costumbres del pasado.  
Así que, es importante reflexionar, como futuros maestros de Educación Primaria, 
sobre las posibles causas del desapego por la asignatura de Ciencias Sociales y utilizar 
todo lo que aprendemos durante el grado universitario para crear propuestas que utilicen 
diferentes metodologías y recursos para motivar el aprendizaje en los alumnos.  
El proyecto utiliza el Arte para explicar los contenidos propuestos en la normativa 
autonómica de La Rioja en 6º de Educación Primaria, se ha elegido este curso porque 
abre las puertas a la Educación Secundaria Obligatoria. De todos modos, es un trabajo 
que, adaptando los contenidos, se puede desarrollar desde el curso de 4º de Primaria, ya 
que es cuando comienzan a estudiar las Edades de la Historia.  
1.2. Aspectos que mejoran la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
Las Ciencias Sociales, en especial la Historia, es una asignatura con un temario 
muy denso y puede resultar complicado para algunos alumnos. A esto se le suma que la 
asistencia al colegio es una actividad obligatoria para los niños y es nuestro deber como 




que, de lo contrario, permitiríamos que los estudiantes relacionasen el aprendizaje con 
experiencias y sentimientos negativos e iría contra la propia naturaleza del ser humano.  
Es importante insistir en cuáles son los aspectos que mejoran la calidad de la 
educación, algunos en los que me centro en este trabajo son agentes de motivación: 
• La relación de los intereses y gustos de los alumnos con los contenidos a 
estudiar a través de la creación creativa.  
• El trabajo cooperativo para mejorar las relaciones entre los alumnos.  
• El papel del alumno como protagonista y creador de su propio contenido de 
aprendizaje.  
1.3. ¿Por qué elegir el Arte? 
En primer lugar, consideramos que no existe mucha representación artística en el 
currículo de Educación Primaria y por ejemplo, la Historia y el Arte son disciplinas de 
estudio que están muy relacionadas; las manifestaciones artísticas del pasado siguen en 
nuestro presente, la mayoría son conservadas a lo largo del tiempo. Además, dedicamos 
parte de nuestro tiempo libre a actividades relacionadas con las Bellas Artes: leer una 
novela, visitar un museo, ver una película, escuchar música, realizar fotografías, el simple 
hecho de entrar a un edificio, estamos rodeados de Arte. 
 Por lo tanto, conociendo cuál es la actividad favorita de nuestros alumnos; tocar 
el piano, pintar, leer, jugar a videojuegos, grabar vídeos, se crean departamentos de 
trabajo para investigar sobre el Arte en España en los siglos XIX, XX y XXI 
reflexionando sobre las adaptaciones posteriores, su influencia en el mundo, etc. Además 
de utilizar la Literatura para explicar los acontecimientos más célebres que rodeaban a los 
artistas que vivieron antes que nosotros.  
En resumen, la siguiente propuesta es un proyecto anual en el que los alumnos se 
impregnan del pasado conociendo sus aportaciones culturales: la crítica social detrás del 
Guernica de Pablo Picasso, los versos de Rosalía de Castro y su realidad humana, el 
virtuosismo de Manuel de Falla, la ciudad de Logroño reflejada en la fotografía de Teo 
Martínez o las siete obras de Antoni Gaudí declaradas por la Unesco como Patrimonio de 






Los objetivos son los propósitos del trabajo que surgen de la necesidad educativa 
de buscar respuestas ante las dificultades que presentan los alumnos a la hora de 
enfrentarse a la asignatura de Ciencias Sociales. El objetivo general engloba la solución 
desarrollada y los objetivos específicos describen el cómo lograrlo y asegurar el objetivo 
principal.  
2.1. Objetivo general  
• Diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje innovadora para explicar 
Historia Contemporánea española (siglos XIX, XX y XXI) a través del Arte y la 
Cultura en 6º de Educación Primaria.  
2.2. Objetivos específicos  
• Estudiar la función de las Ciencias Sociales en Educación Primaria y las 
posibilidades pedagógicas para encontrar posibles alternativas de mejora que 
respondan a las carencias educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
• Valorar el papel del Arte definiéndolo y clasificándolo para evaluar la implicación 
de sus ramas en la Educación.  
• Utilizar las Bellas Artes Contemporáneas como recurso educativo incluyendo la 
capacidad artística de los alumnos influenciada por los artistas del pasado.  
• Promover el trabajo cooperativo formando equipos de alumnos con intereses 
similares favoreciendo las relaciones entre compañeros.  
• Motivar a los escolares a investigar y crear su propio contenido de estudio, 
impulsando el aprendizaje significativo.  
• Desarrollar espacios (blog y sala de exposición) en los cuales los estudiantes 
participen de forma activa añadiendo contenidos y materiales creados por ellos 









3. MARCO TEÓRICO 
El centro neurálgico del presente Trabajo de Fin de Grado es aprender Historia 
Contemporánea de España en 6º de Educación Primaria a través de las manifestaciones 
culturales coetáneas de esta. La investigación se centra en varios apartados relacionados 
con la asignatura de Ciencias Sociales y el Arte.  
3.1. Las Ciencias Sociales ¿qué son? 
Son un conjunto de especialidades, estudiadas sistemáticamente, asociadas a la 
actividad y la relación del ser humano y su sociedad junto a las manifestaciones sociales 
y culturales.  Los objetivos que persigue el estudio de estas ciencias son:  
• Analizar, discernir y esclarecer los fenómenos sociales. 
• Examinar al ser humano como sujeto en la sociedad. 
De todos modos, el concepto es muy amplio y aún hoy en día la clasificación de 
las disciplinas que engloban las Ciencias Sociales depende del criterio de cada autor. No 
es fácil definir una ciencia, delimitarla y que todos los autores estén de acuerdo.  
Existen diferentes estudios y todos coinciden en un aspecto, la definición de un 
concepto tan amplio solo se entiende desmenuzando y clasificando conceptos más 
limitados. 
Las ramas habituales que no faltan en las diferentes clasificaciones según el objeto 
de estudio son:  
• Evolución de las sociedades como la arqueología, historia y demografía. 
• Interacción social como la economía, sociología y antropología. 
• Sistema cognitivo como la psicología y lingüística.  
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (2016), todas 
estas ciencias contribuyen al análisis objetivo de la sociedad.  
El concepto de Ciencias Sociales apareció por primera vez en la enciclopedia de 
Diderot y d’Alembert publicada en 1752 acorde al movimiento cultural e intelectual, 
denominado la Ilustración, debido al auge de la filosofía y distanciándolo del estudio 





3.2.  La Historia dentro de las Ciencias Sociales 
Campillo (2016), recoge que el término griego Historia deriva por el sustantivo 
histor (testigo) y del verbo historein (ver, conocer e investigar algo por uno mismo y 
narrar o atestiguar lo averiguado). Este concepto nace en la Antigua Grecia ante la 
necesidad de nombrar un saber especifico relacionado con los seres y sucesos del mundo 
mezclando la investigación empírica y la narración literaria. 
Huizinga (1980) enuncia tres acepciones del término: “1º algo que ha acaecido, 2º 
el relato de algo que acaeció, 3º la ciencia que se esfuerza en relatar lo acaecido” (p. 80)  
 Díaz (2017) explica a qué se refiere el autor en cada uno de los puntos en su 
ensayo. El primero hace referencia al suceso, acontecimiento o hecho mientras que el 
relato y la ciencia son términos ambiguos que debemos diferenciar; historia como 
narración y, por otro lado, como investigación científica y nos tenemos que plantear su 
veracidad, ¿qué es investigación histórica?  
Henríquez (2013) entiende la investigación histórica como la manera de 
reconstruir hechos pasados de forma concisa y objetiva para ello hay que evaluar, 
verificar y sintetizar evidencias que permitan conclusiones válidas derivadas en la 
mayoría de los casos hipotéticos.  
Gracias a las fuentes históricas, los historiadores han podido reconstruir nuestro 
pasado. Para ello se estudia clasificando los hechos históricos en el tiempo.  
Orellana (2017) nos recuerda que fue Cristóbal Cellarius en 1685 en su obra 
Historia Antigua, el primer historiador que elaboró una división en tres periodos. El 
modelo ha llegado hasta nuestros días con ligeras modificaciones en las fechas y con la 
inclusión de la Prehistoria y la Edad Contemporánea que es más actual que el propio 
autor.  
3.3. El Arte  
El Arte comprende diversos modos de expresión que se consideran ramas de este 
como las Artes Escénicas, las Artes Plásticas, la Literatura, etc. Proporciona aportaciones 
significativas a la formación integral de las personas. No es indispensable contar con 
grandes habilidades artísticas, simplemente un ambiente adecuado y los materiales 




3.3.1. Definición  
Oliveras (2004) trabaja en su artículo la pregunta: “¿Qué es el Arte?” como 
cuestión principal, sin ser capaz de hallar una definición concreta a lo largo de su 
reflexión. Para la autora es urgente cambiar los baremos clásicos de definición y plantear 
soluciones al problema con nuevas formas de explicar el Arte desde su actualidad.  
 Longan Phillips (2011), reflexiona sobre esta cuestión y enuncia su propia 
definición: una amalgama entre el Arte y la Filosofía. Una filosofía visual en la que cada 
artista representa los sistemas de pensamiento de su época y solo ahí construye una pieza 
artística.  
Efland, Freedman y Stuhr (2003) por su parte definen el Arte como una forma de 
producción cultural que se destina a crear representaciones de una realidad común.  
Alcanzar un acuerdo para unificar la definición de Arte no llega a ser útil porque 
cada persona comprende el mundo de una manera determinada y singular. Es lo bueno 
del Arte, la subjetividad de la comprensión que lo hace único.  
3.3.2. Clasificación  
Clasificar las Artes siempre ha generado controversia y, aún hoy en día, es motivo 
de debate. La ordenación más conocida actualmente es la que designa a siete oficios como 
“Bellas Artes”. Es conocida mundialmente porque engloba las siete disciplinas que más 
relacionamos con el Arte: Literatura, Escultura, Arquitectura, Pintura, Música, Danza y 
Cine.  
Monreal-Tejada y Haggar (1999) declara la Arquitectura como la técnica y el Arte 
de la construcción de edificios, en la que participan la ciencia y la estética.  
La Pintura, definida por Delgado, de Jesús y García Martínez (2005), es el Arte 
de representar en una superficie plana cualquier objeto, real o imaginario, mediante el uso 
de líneas y/o colores. 
La RAE (2018) define la Escultura como el Arte de crear, modelar o esculpir en 





También la RAE (2018) expone que la Literatura es el conjunto de saberes para 
leer y escribir bien. Este concepto está directamente relacionado con el Arte de la 
gramática, la poética y la retórica. Este Arte emplea la lengua como medio de expresión. 
Latham (2008) explica estrictamente la Música como un “sonido organizado”. 
Dentro de esta organización está la posibilidad de combinar múltiples recursos (sonidos 
disonantes, compases e incluso una infinidad de fuentes productoras de sonido). 
Sevilla (1990) describe la Danza como una forma de expresión artística, en la que 
se observa manifestación y creación. Este Arte constituye un lenguaje donde el medio por 
el que se transmite el mensaje son símbolos elaborados por el movimiento del cuerpo 
humano.  
Marcel Martín (1990) puntualiza que la industria del Cine, pese a estar regida por 
parámetros comerciales, produce obras artísticas con propio lenguaje. De esta forma 
construye y comunica una realidad mediante imágenes que producen ilusión de 
movimiento.  
Todas estas definiciones son teóricas, necesitan la parte expresiva del Arte, el 
poder de transmitir.  
3.3.3. La Historia y el Arte de España  
Fusi y Calvo Serraller (2009) escriben sobre el diálogo entre la historia y la 
pintura. La relación entre el Historia y Arte les parece indudablemente compleja por la 
subjetividad de las obras de Arte rodeada de realidad. Por lo tanto, Historia e Historia del 
Arte se complementan y se necesitan por su origen y naturaleza, pero tienen identidad 
propia porque se han ido especializando con técnicas de estudio desarrolladas a lo largo 
de los años. Así que consideran que la relación más oportuna entre estas disciplinas es el 
diálogo, sea o no exigente o complicado. Son muchas las razones para intentar integrar 
ambas disciplinas por el poder que las Artes visuales tienen para dar vida a la narración 
histórica.  
Por otra parte, el objeto de su obra es el Arte español, cuyos autores desde su 
libertad creativa, aunque no fuese su principal preocupación, supieron dar una visión 
panorámica de la historia española desde la sensibilidad cultural y del mundo moral que 




García de Cortázar (2007) a través del Arte intenta acomodarse a la concepción 
de la Historia como crónica, un retrato del pasado y de la pluralidad de gentes. Se centra 
en España y considera al Arte un tesoro cultural que debe su existencia al esfuerzo de los 
genios de la piedra, bronce, madera o pintura y también al expolio y al duro trabajo de los 
coetáneos anónimos. Defiende, al igual que otros autores, que la arquitectura, pintura y 
escultura estimula el aprendizaje histórico porque el Arte abarca todos los tiempos a lo 
largo del tiempo. Para evocar lo que un día fue, leer correctamente la narración histórica 
y asomarnos a esta ventana abierta al pasado es necesario ver y nada más adecuado que 
las obras de Arte, máquinas del tiempo accionadas con la mirada.  
No se debe confundir la Historia del Arte con la Historia a través del Arte porque 
esta última hace referencia a las representaciones de los momentos históricos mediante 
diferentes disciplinas artísticas mientras que la Historia del Arte estudia la evolución de 
estas disciplinas a lo largo del tiempo.  
3.4. El papel del Arte en la educación  
Vivimos en una sociedad plagada de imágenes, productos visuales que dirigen 
parte de nuestras vidas. Para saber lo que se ve, el pensamiento crítico tiene una gran 
importancia y que mejor marco que la educación para aprender a valorar lo que nos rodea. 
Acaso (2009) explica que la función del Arte como educador público y como alternativa 
a un hiperdesarrollo del lenguaje visual cobra sentido si los alumnos conocen y analizan 
el Arte coetáneo a ellos y el Arte de otras épocas. El Arte Contemporáneo es emergente, 
con características globales como la tecnología, temas candentes y la retórica. La autora 
se pregunta: ¿Por qué no se utiliza el Arte Contemporáneo como recurso?  
Habla de Arte como lenguaje visual que nos acompaña cada día, por lo tanto, 
cuanto más conocimiento tengamos de conocimientos previos mejor podremos entender 
el mundo en el que vivimos, al igual que entendemos hasta cierto punto las Matemáticas 
o la Física.  
Cuando los alumnos comprenden un objeto o experiencia artística procesan 
información y les conduce a que algo se modifique en sus conciencias. Por lo tanto, 
estamos ante actividades que generan aprendizajes de conocimientos nuevos. Además, 
no solo tenemos que basarnos en el conocimiento teórico, si no que la expresión, los 
sentimientos y el placer son parte de la vida humana. Tenemos que demostrar a los 




implica saber, tener pensamiento, creatividad, relación de contenidos y todo esto lleva su 
tiempo y reflexión.  
Freedman (2006) afirma: “Una responsabilidad esencial de la educación del futuro 
será enseñar a los alumnos acerca del poder de las imágenes y las libertades y 
responsabilidades que vienen con este poder. Si queremos que los alumnos comprendan 
el mundo posmoderno en el que viven, el currículum tendrá que prestar una mayor 
atención al impacto de las formas visuales de expresión más allá de los limites 
tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo los límites de las culturas, las 
disciplinas y las formas artísticas” (p. 47). 
3.5. El papel del Arte en las Ciencias Sociales 
Las Ciencias Sociales incluyen el Arte como apartado histórico, explicando los 
diferentes movimientos y autores, pero en este proyecto la intención principal es aprender 
mediante el descubrimiento, los datos no tienen por qué ser los estipulados en un libro, 
ya que no son la absoluta realidad. Hay artistas femeninas que no aparecen, y el Arte hace 
referencia principalmente a la pintura, esto se puede comprobar revisando libros de texto 
y guías de estudio destinadas a cualquier nivel de educación.  
Eisner (2005) define Arte y Ciencia porque considera que existe una gran 
distinción cultural entre estos términos. La Ciencia es una práctica cognoscitiva y 
declarativa que persigue regularidades y es considerada como la búsqueda metodológica 
del conocimiento que proporciona percepción, comprensión y verdad. El Arte es descrito 
como una forma afectiva, agradable, expresiva, personal y única de existencia que 
proporciona satisfacción y crea ficciones. El autor además se pregunta: ¿qué pasa si la 
ciencia, como el Arte, está impregnada de pensamientos artísticos?  
Los pensamientos artísticos, también denominado Art Thinking, son denominados 
por Acaso (2018) son una propuesta de ruptura con la educación tradicional en la que se 
introducen las Artes en cualquier contexto educativo, pero como metodología en vez de 
contenido. El Arte tiene una serie de elementos que lo hacen adecuado para cambiar el 
contexto político y social que necesita la educación de una época.  
Utilizar el Art Thinking es saber emplear cualquier elemento en todos los 
contextos posibles acercando el aprendizaje a lo cotidiano. Se pasa a la experiencia en la 




durante el proceso. Un alumno que está inmerso en un proceso Art Thinking profundo 
siempre se preguntará sobre las cosas en vez de aceptar los hechos.  
Por lo tanto, los expertos proponen dar un giro metodológico y utilizar el Arte 
como herramienta pedagógica en todas las asignaturas, incluyendo las Ciencias Sociales, 
que actualmente se apoyan en el Arte como mera decoración. 
3.6. La Historia en Educación Primaria  
En lo que respecta a la educación, la LOMCE (2013) desdobla la asignatura de 
Conocimiento del Medio en dos nuevas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. 
Estos términos no son nuevos puesto que tal y como afirma Prada (1979), el término 
Ciencias Sociales aparece en los programas educativos españoles a partir de la Ley 
General de Educación en 1970. Hasta entonces, el conjunto de materias que las componen 
eran designadas y enseñadas como materias separadas. En España concretamente se 
impartían a niveles primarios Geografía, Historia y Educación Cívica.  
Además, la asignatura ha tenido una función poco ética. Prats, Santacana et al. 
(2011) exponen la existencia del tinte ideológico de la enseñanza de la historia que 
trasmitía sentimientos patrióticos e ideas políticas debido a los nacionalismos y los 
estados liberales. En los últimos años la evolución de la materia ha sido positiva debido 
a que se ha encaminado hacía una ciencia social, útil para educar la conciencia colectiva, 
identificar y reconocer las raíces sociales, culturales y políticas de las diferentes naciones, 
evitando la manipulación del pasado y educando contra la xenofobia.  
Actualmente, la asignatura de Ciencias Sociales, por lo tanto, Historia, es una 
asignatura troncal de libre configuración autonómica. La LOMCE (2013) organiza las 
Ciencias Sociales en cuatro bloques e introduce los contenidos históricos en el cuarto 
bloque: Las huellas del tiempo. En los cursos inferiores los contenidos son globales, 
elementos relacionados con la medida del tiempo, acontecimientos pasados, presentes y 
futuros además de medios para reconstruir el pasado.  
En 3º de Educación Primaria los contenidos son globales, es decir, pinceladas de 
la estructuración que se utiliza para organizar el tiempo histórico.  
A partir de 4º de Educación Primaria hasta 6º de Educación Primaria aparecen 
gradualmente las edades de la historia desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea 




Por último, la Edad Contemporánea comprende desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, es la etapa histórica correspondiente a 6º de Primaria según el Decreto 24/2014 
del 13 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autonómica de La Rioja, que es la comunidad autónoma donde se desarrolla 
esta propuesta.  
En este documento solo dos de los trece apartados de contenidos se refieren al 
Arte y Cultura correspondiente a los Siglos XIX, XX y XXI, es decir, la Cultura recibe 
una intención insignificante respecto a la vida política del país, es decir, conflictos bélicos 
y reinados, entre otras cuestiones.  
 
La razón por la que se desarrolla este Trabajo de Fin de Grado sigue todos los 
contenidos expuestos, la necesidad de cambiar las connotaciones negativas que envuelven 
a la asignatura, la dificultad prevista y la distancia entre lo que se aprende y lo que se 

















4. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 
4.1. Contextualización  
La siguiente propuesta se desarrolla dentro de un proyecto para potenciar el 
aprendizaje del Bloque IV. Las huellas del tiempo en la asignatura de Ciencias Sociales. 
El interés reside en pequeñas propuestas para enriquecer la asignatura. Los contenidos, la 
temporalización y la metodología son apartados que incrementan su importancia.  
El proyecto se dirige a alumnos de 6º de Educación Primaria, del Colegio Privado 
Concertado (CPC) Nuestra Señora del Buen Consejo (Agustinas) en Logroño, capital de 
La Rioja [Comunidad Autónoma situada al norte de España. Limita con Navarra, País 
Vasco y Castilla y León. Logroño en particular tiene 150.876 habitantes según el censo 
del Instituto Nacional de Estadística (2016)]. 
Se encuentra ubicado en el centro de Logroño, en la Calle Vara de Rey, nº 35, 
siendo esta una de las puertas de acceso, y en la Calle Galicia, encontrándose la puerta 
principal de entrada al colegio. Los espacios cercanos y más relevantes que rodean al 
colegio son: la estación de autobuses, la estación de tren, el centro de salud Espartero, el 
parque del Carmen y la calle Gran Vía.   
A unos metros de este centro escolar, podemos encontrar el monumento al 
Labrador, punto situado en el cruce entre dos avenidas fundamentales de la capital, la 
Gran Vía y Vara de Rey. Por lo tanto, el colegio se haya en el marco central de Logroño, 
teniendo a su disposición diferentes servicios y lugares de referencia que le permiten tener 
una situación única.   
Para llegar al colegio, las dos opciones de referencia son, por un lado, andando y 
por otro, a través del uso de transporte urbano. A diez metros de la puerta principal, se 
encuentra una parada de autobús que conecta toda la ciudad y los pueblos cercanos como: 
Lardero, Villamediana, Alberite entre otros, permitiendo así la facilidad de 
desplazamiento a aquellas familias cuya residencia no se encuentra cercana al colegio.  
La entrada y salida de los niños se hace por la calle Galicia ya que es una calle 
peatonal, para evitar los posibles peligros que puedan ocasionar la circulación de 
vehículos. En los alrededores del centro hay servicios como clínicas dentales, peluquerías 




ocio y actividades extraescolares. En cuanto a las características sociales y culturales del 
entorno, predomina una población con un estatus socioeconómico medio-alto.   
El deseo de la Congregación Religiosa de las Agustinas Misioneras era 1921 
fundaron el colegio en Logroño. Fue en Abril de 1994 cuando se le concedió, tras la nueva 
ley, al colegio la posibilidad de ofertar Educación Secundaria (anteriormente la 
distribución se regía según la Ley Educativa vigente en el momento, Ley general de 
Educación de 1970), estableciéndose las siguientes unidades por centro que hoy en día se 
mantienen distribuidas de la siguiente forma: 
• Centro de Educación Infantil: 9 unidades concertadas. 
• Centro de Educación Primaria: 18 unidades concertadas Centro de Educación 
Secundaria Obligatoria: 12 unidades concertadas. 
• Centro de Bachillerato: (2 unidades privadas) teniendo en cuenta las modalidades 
que oferta el mismo, por un lado (Ciencias y Tecnología) y por otro Humanidades 
y Ciencias Sociales.  
Habiendo desarrollado anteriormente las unidades con las que cuenta el centro, 
nos encontramos con la Comunidad Educativa que las conforman, desplegándose en tres 
secciones: Personal docente y no docente (religiosas agustinas y seglares), las familias y 
el alumnado.   
El centro se sostiene bajo un ideario católico, más concretamente, agustiniano, 
cuyos valores y actitudes son el eje vertebrador de la escuela (amistad, interioridad, 
verdad, libertad y comunidad). Se observa la constancia y trabajo que asume el centro 
para hacer ver a las familias de la importancia de reflejar estos valores tanto en la escuela 
como en el hogar, ya que los dos agentes (escuela y familia) deben seguir el mismo ideario 
y valores.  
En el contexto cultural y social al que pertenecemos, se debe incidir en que la 
sociedad está en continuo cambio, y con ello el entorno en el que nuestros alumnos crecen. 
Los cambios que se están llevando a cabo y que influyen en la educación son, por un lado, 
tecnológicos (móviles de alta gama, tabletas, recursos TIC) y, por otro lado, la falta de 
valores y educación que muestran cada vez más acentuadamente nuestros discentes. Estas 
dos observaciones afectan considerablemente al funcionamiento de la sociedad, en suma, 




Respecto al horario escolar, el curso 2018/2019 cuenta con jornada partida de 9:00 
a 12:30 por la mañana y por la tarde de 15:30 a 17:30.  El curso de 6º de Primaria consta 
de tres líneas: A, B y C. La línea A, la cual tomo de referente para el desarrollo de la 
unidad consta de 25 estudiantes; 13 niñas y 12 niños con edades comprendidas entre los 
11 a los 13 años ya que 3 de los discentes cursan por 2º vez las asignaturas.  
4.2. Temporalización 
En el curso académico 2018/2019 las clases comienzan el 6 de septiembre y 
finalizan el 21 de junio. Según la LOMCE (2013) el curso de sexto de primaria cuenta 
con dos horas semanales, centrándome en el contexto escolar explicado anteriormente, el 
horario de la línea A se establece los lunes y los viernes de 9:00 a 10:00.   
Se propone una manera distinta de abordar la asignatura respecto a la 
temporalización del temario. Para ello es necesario exponer que lo que se busca es un 
aprendizaje significativo que perdure en el tiempo, evitando impartir un tema en un 
momento determinado y que después se quede en el olvido.  
El horario lectivo se complica por las festividades, algunas asignaturas pierden 
horas de clase y hay que ajustarse al horario de cada curso. Por lo tanto, una buena 
organización puede facilitar el trabajo en el aula una vez empezado el curso. Por supuesto, 
es un horario flexible y adaptable y a partir de un esquema se establece una pauta de 
desarrollo en la asignatura.  
El plan de estudios está organizado para que durante todo el año se imparta 
Historia de España, la correspondiente al curso, pero de forma diferente a la que establece 
el libro de texto que utiliza el colegio. Así, mediante un proyecto, se fomenta el gusto por 
la Historia mediante diferentes perspectivas artísticas. De cierta forma, se establece las 
Ciencias Sociales en dos partes: Historia Contemporánea, mediante un proyecto y El 
mundo actual en el que vivimos que se trabaja de manera relacionada con pruebas escritas 
de contenido continuo.  
Por último, otro aspecto a destacar es que algunos meses puntuales requieren de 
más horas para una parte de la asignatura que para otra, pero la distribución está pensada 
para que el tiempo se utilice de forma productiva por y para los alumnos. Respecto a la 
organización temporal de los contenidos, se trabaja con un libro de texto como guía de la 




correspondiente a las Huellas del tiempo, es decir los temas 3 y 4, se trabaja a lo largo del 
año, y los otros temas se reparten durante el tiempo. (Ver Anexo 1) 
La distribución anual es la siguiente:  
Introducción a las Ciencias Sociales 
Sesión 1. Viernes 7 de septiembre de 2018 
Sesión 2. Lunes 10 de septiembre de 2018 
Sesión 3. Viernes 14 de septiembre de 2018 
Sesión 4. Lunes 24 de septiembre de 2018 
Sesión 5. Viernes 28 de septiembre de 2018 
Tema 0. La Tierra en el universo 
Sesión 6. El origen del universo. Lunes 1 de octubre de 2018 
Sesión 7. La composición de nuestra galaxia. Viernes 5 de octubre de 2018 
Sesión 8. La representación de la Tierra. Lunes 8 de octubre de 2018 
Prueba 1. Lunes 15 de octubre de 2018 
El cabreo de Napoleón y la invasión de los franceses (S. XIX) – PARTE I 
Sesión 9. Viernes 19 de octubre de 2018 
Sesión 10. Lunes 22 de octubre de 2018 
Sesión 11. Viernes 26 de octubre de 2018 
Sesión 12. Lunes 29 de octubre de 2018 
Tema 1. Los paisajes de España  
Sesión 13. El relieve y los ríos. Lunes 5 de noviembre de 2018 
Sesión 14. El relieve de España. Viernes 9 de noviembre de 2018 
Sesión 15. El relieve litoral de España. Lunes 12 de noviembre de 2018 
Sesión 16. Los ríos de España. Viernes 16 de noviembre de 2018 
Sesión 17. Los climas de España. Lunes 19 de noviembre de 2018 
Sesión 18. Los paisajes españoles. Viernes 23 de noviembre de 2018 
Prueba 2. Lunes 26 de octubre de 2018 
El cabreo de Napoleón y la invasión de los franceses (S.XIX) – PARTE II 
Sesión 19. Viernes 30 de noviembre de 2018 
Sesión 20. Lunes 3 de diciembre de 2018 
Sesión 21. Lunes 10 de diciembre de 2018 




Sesión 23. Lunes 17 de diciembre de 2018 
Sesión 24. Viernes 21 de diciembre de 2018 
Tema 2. Los paisajes de Europa 
Sesión 25. El relieve de Europa. Viernes 11 de enero de 2019 
Sesión 26. El relieve litoral de Europa. Viernes 14 de enero de 2019 
Sesión 27. Los ríos y lagos de Europa. Lunes 21 de enero de 2019 
Sesión 28. Los climas de Europa. Martes 15 de enero de 2019 
Sesión 29. El paisaje, la vegetación y la conservación del medioambiente en Europa. 
Lunes 28 de enero de 2019 
Prueba 3. Viernes 1 de febrero de 2019 
¡Ay de mi España! (Siglo XX) – PARTE I 
Sesión 30. Lunes 4 de febrero de 2019 
Sesión 31. Viernes 8 de febrero de 2019 
Sesión 32. Lunes 11 de febrero de 2019 
Sesión 33. Viernes 15 de febrero de 2019 
Sesión 34. Lunes 18 de febrero de 2019 
Sesión 35. Viernes 22 de febrero de 2019 
Sesión 36. Lunes 25 de febrero de 2019 
Tema 5. Los sectores económicos 
Sesión 37. La economía. Lunes 4 de marzo de 2019 
Sesión 38. El sector primario. En España y Europa. Viernes 8 de marzo de 2019 
Sesión 39. El sector secundario y terciario. Lunes 11 de marzo de 2019 
Sesión 40. La importancia del turismo. Viernes 15 de marzo de 2019 
Sesión 41. Repaso. Lunes 18 de marzo de 2019 
Sesión 42. Repaso. Viernes 22 de marzo de 2019 
Sesión 43. Repaso. Lunes 25 de marzo de 2019 
Prueba 3. Lunes 29 de marzo de 2019 
¡Ay de mi España! (Siglo XX) – PARTE II 
Sesión 44. Lunes 1 de abril de 2019 
Sesión 45. Viernes 5 de abril de 2019 
Sesión 46. Lunes 8 de abril de 2019 
Sesión 47. Viernes 12 de abril de 2019 




Sesión 49. Viernes 29 de abril de 2019 
Tema 6. El dinero y el consumo 
Sesión. 50. El dinero. ¿Qué es el consumo? Viernes 3 de mayo de 2019 
Sesión 51. El gasto y el ahorro. Lunes 6 de mayo de 2019 
Sesión 52. Las empresas y la publicidad. Viernes 10 de mayo de 2019 
Sesión 53. Repaso. Lunes 13 de mayo de 2019 
Sesión 54. Repaso. Viernes 17 de mayo de 2019 
¡Viva la libertad! (Siglos XX y XXI)  
Sesión 55. Viernes 24 de mayo de 2019 
Sesión 56. Lunes 27 de mayo de 2019 
Sesión 57. Viernes 31 de mayo de 2019 
Sesión 58. Lunes 3 de junio de 2019 
Sesión 59. Viernes 7 de junio de 2019 
Sesión 60. Viernes 14 de junio de 2019 
Sesión Final. Lunes 17 y viernes 21 de junio de 2019 
 
4.3. Normativa autonómica  
La siguiente tabla representa los Contenidos, Criterios de evaluación, Estándares 
de aprendizaje evaluables y Competencias clave que encontramos en el Decreto 24/2014, 
de 13 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. Corresponden a las sesiones desarrolladas en el 
apartado 4.4. que pertenecen a la primera parte de este proyecto, un ejemplo desarrollado 
del proyecto anual. La segunda y tercera parte corresponden a los siglos XX y XXI.  
Su función principal es guiar al maestro a la hora de crear el proyecto, teniendo 
en cuenta los siguientes apartados se añadirán otros específicos del proyecto. 
CIENCIAS SOCIALES  
6º de Primaria - BLOQUE IV. Las huellas del tiempo 
4.3.1. Contenidos 
- España en la Edad Contemporánea: el siglo XIX. 
- La Guerra de la Independencia y la labor de las Cortes de Cádiz (1808-1813). 




- Cristina (1814-1902). 
- Las transformaciones económicas y sociales del siglo XIX. 
- Arte y Cultura de la España del siglo XIX. 
4.3.2. Criterios de evaluación 
1. Describir las grandes etapas políticas del siglo XIX en España, desde la Guerra de la 
Independencia hasta la regencia de María Cristina. 
2. Analizar las grandes transformaciones económicas de la España del siglo XIX, 
especificando las que se llevaron a cabo en la agricultura, la industria y los transportes. 
3. Explicar las características de la nueva sociedad de clases, comparándola con la 
sociedad estamental del Antiguo Régimen. 
4. Diferenciar las corrientes artísticas y culturales de la España del siglo XIX, citando 
obras y autores representativos de cada una de ellas. 
4.3.3. Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Elabora un eje cronológico con los reinados y etapas políticas de la España en el 
Siglo XIX. 
1.2. Describe las grandes etapas políticas de la historia de España desde 1808 hasta 
1902. 
1.3. Explica la Guerra de la Independencia y sus consecuencias. 
1.4. Analiza la Constitución de Cádiz. 
1.5. Describe las principales diferencias entre una monarquía absoluta y una monarquía 
parlamentaria. 
1.6. Identifica los principales grupos o partidos políticos surgidos a lo largo del siglo 
XIX. 
1.7. Define el carlismo y explica sus ideas principales. 
2.1. Explica las grandes transformaciones sociales y económicas españolas en el siglo 
XIX. 
2.2. Analiza el proceso de industrialización de España y sus diferencias respecto a los 
países más avanzados de Europa. 
2.3. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos explicando la importancia de la red de ferrocarriles. 
3.1. Describe los distintos grupos que formaban la sociedad de clases. 





4.1. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales 
de la España del siglo XIX y cita a sus representantes más significativos. 
4.3.4. Competencias clave 
Comunicación Lingüística y Conciencia y expresiones 
culturales. 
 
4.4. Principales actividades de enseñanza-aprendizaje  
Para mostrar un ejemplo del trabajo del proyecto anual de Historia vamos a 
desarrollar las actividades de los meses desde septiembre hasta diciembre. El proyecto se 
enmarca en el blog, que se utiliza tanto de diario de aula: mostrando el proceso y resultado 
de las actividades como de depósito de información: un espacio donde los niños pueden 
acudir para leer sobre lo que se está trabajando en clase y aprender.  
4.4.1. Introducción a las Ciencias Sociales 




Fomentar el diálogo y la escucha activa. 
Conocer las opiniones de los alumnos. 




Diálogo y escucha activa: opiniones e ideas para 
comunicarse.  
Presentación (10 minutos) Toma de contacto profesor-alumnos. 
Diálogo  
(50 minutos) 
El compromiso de los alumnos es clave, y desde el principio se 
presenta el proyecto, pero antes debemos descubrir cuál es la visión 
que los alumnos tienen de esta asignatura: qué es lo saben, qué puede 
interesarles, qué han aprendido en otros cursos y también todo lo 
contrario, qué aspectos les desagradan y qué proponen para poder 
cambiarlo. En el transcurso del diálogo todo tema que surja será 
bienvenido, todos los alumnos pueden dar su opinión mediante 
argumentos y los que no estén de acuerdo pueden rebatir con sus ideas. 
El profesor actúa de moderador y secretario mientras que los alumnos 
son participantes. 




- ¿Qué son las Ciencias Sociales? ¿Qué es la Historia? ¿Qué es la 
Geografía?  
- Contenidos aprendidos en los anteriores cursos 
- Actividades favoritas odiadas y en las Ciencias Sociales 
 




Comprender el concepto de tiempo histórico y cronológico. 
Conocer la evolución de los instrumentos de medida del 
tiempo. 




Tiempo histórico y cronológico. 
Evolución de los instrumentos de medida del tiempo. 




Esta sesión está dedicada al concepto del tiempo y su 
importancia. Los alumnos reflexionan sobre estos aspectos 
mientras el maestro utiliza una presentación PowerPoint para 
guiar y mostrar los puntos clave. (Ver Anexo 2) 
Línea temporal  
(20 minutos) 
Se propone crear una línea temporal sobre su vida 
comenzando por el día en el que nacieron. Pueden añadir 
datos históricos coetáneos a sus fechas importantes. La 
creación es libre y pueden utilizar cualquier elemento de 
apoyo para exponer su trabajo 
Definiciones y conclusiones (10 minutos) 
Lo aprendido se recopila en el 
blog. 
Tarea 
 (5 minutos) 
Comentar la tarea para la próxima clase: ver un 
video subido al blog y después, conociendo el 
concepto de fuente histórica, elegir un familiar o 
personaje célebre y llevar al aula diferentes 
objetos característicos. Los deberes son 
opcionales y se confía en que los alumnos 
participen para enriquecer la actividad y 





Sesión 3. Las fuentes históricas.  Viernes 14 de septiembre de 2018 
Duración 60 
minutos Conocer y aplicar la clasificación de las fuentes históricas. 
Objetivo específico 
Contenido Las fuentes históricas y su clasificación. 
Vídeo 
(15 minutos) 
Comenzamos la sesión viendo un vídeo (La Historia (1:05 - 3:39) 
creado por el canal LaEduteca, un blog educativo para infantil y 
primaria de Óscar Alonso) colgado en el blog por si algún alumno no 
ha podido verlo y/o aclarar dudas que pueden surgir. Este vídeo recoge 





Después tal y como se había pedido, los alumnos muestran los objetos 
seleccionados comentando el tipo de fuente histórica que son y 
cualquier dato que vean conveniente en su exposición para que sus 
compañeros adivinen la persona que se “oculta”. 
 




Descubrir y relacionar obras y artistas. 
Fomentar la curiosidad por aprender sobre Arte. 
Introducir elementos artísticos de la España 
Contemporánea. 
Objetivos específicos 




Comenzamos explicando cómo se utiliza kahoot!, plataforma 
digital en la que se crean cuestionarios con posibles respuestas 
y los niños a través del ordenador, móvil o tableta contestan. 
Hay un tiempo limitado y un ranking de aciertos. Las preguntas 
se basan en el arte y la Historia. El interés reside en la dificultad 
para contestar, así demostramos todo lo que queda por aprender. 
Además, según los resultados conoces el nivel de los alumnos 
y posteriormente se trabaja en consecuencia. (Ver Anexo 3) 
Datos e información  
(30 minutos) 
Después del reto se comentan toda la información que aparece 









Reflexionar sobre el propio aprendizaje. 
Conocer los intereses propios y de los compañeros. 
Descubrir los efectos del arte y su actualidad. Objetivos específicos 
Contenidos 
Intereses de los alumnos. 




Repartimos a los alumnos una ficha (ver Anexo 4) con algunas 
preguntas respecto a aficiones y gustos personales. Tras realizarla el 
maestro explica la estructura de la asignatura con ayuda de un 
calendario creado específicamente para la asignatura y el futuro 
proyecto. La ficha sirve para distribuir a los alumnos objetivamente 
según las respuestas en los departamentos correspondientes.  
“¿Qué es Arte?” 
Fusión atemporal 
(30 minutos) 
El Arte es ilimitado, antes y ahora. La presentación de PowerPoint 
es un viaje por ejemplos de cada una de las expresiones artísticas 
y sus repercusiones e interpretaciones.  
 
4.4.2. El cabreo de Napoleón y la invasión de los franceses (S. XIX) – PARTE I  
Se utiliza la lectura como punto de partida, el libro escogido es Pequeña historia 
de España escrito por Manuel Fernández Álvarez. Este libro narra con dinamismo los 
acontecimientos más célebres de la historia de nuestro país. Contamos con cinco libros, 
uno por departamento, y la versión en PDF proyectada en la pantalla. En la primera 
evaluación nos centramos en el S. XIX de la página 221 a la 259.  




Comprender el proyecto de Historia a través del Arte. 
Repasar conceptos vistos el curso anterior. 
Entender el comienzo del S. XIX tras la lectura. Objetivos específicos 
Contenidos 
Introducción al proyecto propuesto y departamentos. 
Puntos clave del Siglo XVIII. 
Apartados de lectura. 
Organización de los 
departamentos 
(35 minutos) 
La sesión se desarrolla en el aula de informática para que los 
alumnos tengan acceso a ordenadores. Se les explica la 




realizaron días antes, después se les entrega un texto 
informativo en el que podrán informarse del trabajo de cada 
grupo. (Ver Anexo 5) 
El maestro muestra el blog, en el proyector, que se utilizará 
en las clases y explica algunas nociones básicas para acceder 
sin problema a la información. (Ver Anexo 6) 




Empezamos el siglo XIX, pero antes hay que situar a los 
alumnos para que entiendan que partimos de unos 
acontecimientos previos: La Ilustración, La Revolución 
Francesa y figuras como los reyes Carlos IV y María Luisa, 





Los apartados para esta sesión son: Carlos IV renuncia al 
trono y La guerra de la Independencia (págs. 222-229). Tras 
leerlo se señalan en grupo los datos más importantes a lápiz: 
personas, hechos y fechas destacadas. La lectura es común y 
cualquier duda debe ser resuelta en el momento. 
 




Trabajar pensamiento crítico. 
Asimilar los conceptos clave tras la lectura. 
Entender las pautas sobre el trabajo del proyecto. 
Investigar y trabajar por departamentos. 
Objetivos específicos 
Contenidos 
Reflexión sobre las preguntas del vídeo. 
Apartado de lectura. 
¿Cómo se investiga? 
Trabajo específico de cada departamento. 
Los alumnos cuentan con más contenidos en el blog, los ejercicios son completamente 
voluntarios, pero saben que el esfuerzo cuenta. 
Comentario del 
vídeo propuesto  
(10 minutos) 
El vídeo propuesto trata las causas de la guerra de la 
Independencia Española (Pestaña: Siglo XIX del blog). Junto a él 
se pueden realizar unas preguntas de reflexión y una actividad 






El apartado previsto para esta sesión es: Las Cortes de Cádiz 




Por equipos comienzan a trabajar, es hora de asimilar roles, 
definir unos objetivos y trabajar dentro del marco artístico 
correspondiente. El maestro reparte guías. (Ver Anexos 7, 8 y 9) 
Puesta en común 
(10 minutos) 
Entrega de la información y conclusiones de cada departamento. 
Aquí el maestro puede guiar a los alumnos y toma nota del 
trabajo, al igual que sus compañeros. La información pasa a ser 
parte del blog. Además los alumnos cuentan con una rúbrica por 
equipo para evaluar a el trabajo de los departamentos.   
 
Sesión 11. Viernes 26 de octubre de 2018 
Duración 60 minutos Asimilar los conceptos clave tras la lectura. 
Investigar y trabajar por departamentos. Objetivos específicos 
Contenidos 
Apartados de lectura. 
Trabajo específico de cada departamento. 
Lectura 
(20 minutos) 
Los apartados previstos para esta sesión son: La reacción: el 
reinado de Fernando VII, Una reina niña, La revolución de 
1868 y Años revolucionarios (págs. 231 – 243).  
Investigación por 
departamentos (30 minutos) 
Trabajo por departamentos en el que investigan y van 
creando su propio contenido de aprendizaje. 
Puesta en común  
(10 minutos) 
Tiempo de evaluación y demostración del trabajo 
realizado.  
 
Sesión 12. Lunes 29 de octubre de 2018 
Duración 60 minutos  Asimilar los conceptos clave tras la lectura. 
Investigar y trabajar por departamentos. Objetivos específicos 
Contenidos 
Apartados de lectura. 
Trabajo específico de cada departamento. 
Lectura 
(20 minutos) 
Los apartados previstos para esta sesión son: Reinado de Amadeo de 
Saboya, La primera República y La Restauración (págs. 243 – 250). 
Investigación por departamentos (30 minutos) 





4.4.3. El cabreo de Napoleón y la invasión de los franceses (S.XIX) – PARTE II 
Sesión 19. Viernes 30 de noviembre de 2018 
Duración 60 minutos Asimilar los conceptos clave tras la lectura. 
Investigar y trabajar por departamentos. Objetivos específicos 
Contenido Apartados de lectura. 
Lectura 
 (15 minutos) 
Los apartados previstos para esta sesión son: El final de las guerras 
carlistas y de la cubana y La segunda boda del Rey (págs. 250 – 253).  
Investigación y trabajo en equipo (35 minutos) 
Puesta en común (10 minutos) 
 




Asimilar los conceptos clave tras la lectura. 
Investigar y trabajar por departamentos. 
Repasar la lectura del S. XIX. Objetivos específicos 
Contenidos 
Apartados de lectura. 
Investigación y trabajo específico de cada departamento. 
Repaso de contenidos. 
Lectura 
(15 minutos) 
Los apartados previstos para esta sesión son: La regencia de María 
Cristina: el desastre de 1898 y El empuje cultural (págs. 253 – 259).  
Repaso de la lectura 
(10 minutos) 
Tras terminar la lectura del S.XIX se repasa los contenidos 
aprendidos. El maestro lee los títulos de cada uno de los 
apartados vistos y los alumnos tienen un minuto para 
escribir, en un folio, las ideas principales que recuerdan.  
Investigación y trabajo en equipo (25 minutos) 
Puesta en común (10 minutos) 
 
Sesión 21. Lunes 10 de diciembre de 2018 
Duración 60 minutos    
Investigar y trabajar por departamentos. 
Objetivo específico 
Contenido Investigación y trabajo específico de cada departamento. 
Investigación y trabajo en equipo (50 minutos) 





Sesión 22. Viernes 14 de diciembre de 2018 
Duración 60 minutos 
Trabajar por departamentos. 
Objetivo específico 
Contenido Trabajo específico de cada departamento. 
Investigación y trabajo en 
equipo 
(60 minutos) 
Últimos sesenta minutos de clase para determinar los 
detalles de su proyecto, la exposición para sus 
compañeros o las obras para el museo.  
 
Sesión 23. Lunes 17 de diciembre de 2018 
Duración 60 minutos Escuchar activamente a los compañeros. 
Evaluar su trabajo. 
Exponer el trabajo de cada departamento. 
Objetivos específicos 
Contenidos 
Escucha activa y evaluación. 
Exposición por departamentos. 
Exposición de lo 
aprendido 
(60 minutos) 
Los alumnos cuentan con diez minutos para mostrar el trabajo 
de investigación realizado hasta entonces. Los diez minutos 
restantes se repartirán equitativamente, es decir dos por equipo, 
para posibles preguntas u otras cuestiones. (Ver Anexo 10)  
 
Sesión 24. Viernes 21 de diciembre de 2018 
Exposición del museo  
S. XIX 
El pequeño museo se inaugura por la tarde, así se 
dedica la mañana a montar el espacio, un trabajo 
minucioso e igual de importante.  
 
4.5. Metodología  
4.5.1. Intención 
Este proyecto incide en la responsabilidad, implicación y protagonismo del 
alumno, involucra motivación, creatividad, investigación, análisis, escucha activa y 
trabajo cooperativo. Gracias a todos los compañeros y el maestro se pretende aprender 
Historia de España Contemporánea y sumergirse en la sociedad que existía entonces junto 
a las similitudes y diferencias con nuestros días. También fomentar en los niños un 




de estudio y reflexionen sobre la relevancia de lo que estudian y la importancia de 
aprender.  
Respecto a la estructuración depende de las sesiones, cada una se desarrolla de 
acuerdo con la programación del maestro, aunque el ritmo lo marquen los alumnos. Se 
utilizan diferentes metodologías para mostrar a los estudiantes todas las posibilidades de 
la enseñanza y asegurar un aprendizaje significativo.  
Los métodos son: El aula invertida para optimizar el tiempo en clase; aprendizaje 
cooperativo para fomentar la relación, la toma de decisiones y el trabajo en equipo; la 
gamificación para motivar la participación en el aula y el aprendizaje basado en el 
pensamiento para desarrollarlo con eficacia. Todos estos métodos dentro del marco del 
trabajo por proyectos. El uso de la tecnología es un punto clave para las clases de 
investigación, por tanto, muchas de las sesiones se desarrollan en el aula de informática 
para disponer de ordenadores.  
4.5.2. Organización 
Se organiza el proyecto formando cinco departamentos de cinco personas:  
• Departamento de Pintura Contemporánea 
Alumnos con perfiles de pintores, creadores de contenido plástico o aficionados a 
las visitas a museos y centros de exposición. En este departamento se crea, se analizan 
cuadros (color, forma, textura, género, línea, luminosidad y unidad), se conocen autores 
contemporáneos, se diferencian etapas pictóricas, técnicas y materiales, se buscan 
adaptaciones actuales: reinterpretaciones propias o de otros artistas, etc.  
• Departamento de Arquitectura y Escultura Contemporánea 
Alumnos con perfiles de escultores o diseñadores. En este departamento se tiene 
en cuenta las construcciones edificadas en los últimos siglos, la capacidad para crear a 
partir de materiales de moldeado, la clasificación de los edificios según su utilidad, las 
remodelaciones de antiguas edificaciones, el trabajo de los escultores y arquitectos más 
representativos, etc.  
• Departamento de Artes escénicas, Música y Danza Contemporánea 
Alumnos con perfiles de actores, tramoyistas, bailarines e intérpretes musicales. 




diferentes artistas de este campo, analizando la importancia histórica, la intención del 
mensaje transmitido, las diferentes adaptaciones posteriores, etc.  
• Departamento de Literatura Contemporánea 
Alumnos con perfiles de escritores, poetas y dramaturgos además de aficionados 
a la lectura. En este departamento se escribe, se analizan fragmentos de principales obras 
literarias españolas, se conocen autores, estilos, géneros, adaptaciones posteriores, etc.  
• Departamento de Audiovisuales y Fotografía Contemporánea  
Alumnos con perfiles de creadores de contenido audiovisual y fotógrafos. En este 
departamento se utiliza equipo de video y fotográfico para comunicar. Además, se estudia 
el desarrollo de este medio tan actual, sus posibilidades, artistas relevantes, importancia, 
etc.  
Estos departamentos tienen en cuenta habilidades y conocimientos extraescolares 
de los estudiantes (pintores, músicos, bailarines, etc.), también afinidad e interés por el 
área. Un objetivo fundamental es que todos los alumnos se sientan protagonistas de lo 
que aprenden y además se encuentren cómodos para que trabajen con implicación y 
aprendan significativamente.   
4.5.3. Características comunes de trabajo  
Cada departamento trabaja habilidades significativas según el área artística y otras 
aptitudes genéricas en las que se fundamenta la manera de trabajo. Estas son:  
- Trabajo en equipo, tanto de miembros de cada departamento como entre 
departamentos, por ejemplo: el departamento de Literatura puede encauzar su 
investigación con el departamento de Artes Escénicas, Música y Danza, el mayor 
punto en común son los dramaturgos y sus obras teatrales. 
- Comunicación: esencial para un trabajo de aula en el que tanto el maestro como los 
alumnos estén informados de los avances de cada departamento. Para ello se 
dedicarán los diez minutos últimos de cada sesión para poner en común el trabajo del 
día.  
- Investigación: libros, diccionarios, enciclopedias, medios audiovisuales, artículos, 
testimonios, periódicos, internet. Los alumnos pueden utilizar toda fuente histórica 




- Presentación de contenidos: mediante el blog los alumnos añaden información para 
dar a conocer al resto de los alumnos los contenidos que se descubren en cada 
departamento. 
- Proyecto común: gracias a los avances tecnológicos se crean portales de información 
infinitos. Pero hay que ser críticos y saber buscar. Para enmarcar todo el trabajo anual 
de la clase, se crea un blog donde estar comunicados alumnos y maestro dentro y fuera 
del aula. Además, todas las creaciones artísticas que realicen se exponen en el espacio 
del centro formando así un pequeño museo particular.   
- Espíritu evaluador: cada actividad del curso cuenta, las actividades propuestas en el 
blog son voluntarias y los alumnos tienen que ser consecuentes para que su nota 
también lo sea. Además de la propia nota, los alumnos cuentan con una ficha en la 
que evalúan a sus compañeros.  
4.5.4. El papel del maestro 
El maestro presenta el proyecto desde el principio, su papel se organiza según el 
tipo de actividad, principalmente clases en las que presenta el contenido e invita al diálogo 
de todos alumnos y clases en las que es una guía de apoyo.  
La primera función es averiguar de dónde parten los alumnos para trabajar en 
consecuencia posteriormente. Distribuir los departamentos y guiar las clases para 
conseguir los objetivos propuestos. Además, cualquier elemento o recurso novedoso para 
los estudiantes tiene que ser explicado con anterioridad. ¿Cómo guiar a los alumnos? 
Principalmente mediante preguntas, el trabajo de cada departamento tendrá que 
dialogarse, porque analizar y estimar la organización es la manera de llegar a un trabajo 
eficaz.  
4.6. Competencias clave específicas 
Además de las competencias clave nombradas en la tabla perteneciente a la 
normativa autonómica, el proyecto trabaja otras ya que se transforma la forma de trabajar, 
el saber, saber hacer y saber ser.  
• Competencia en comunicación lingüística  
Aptitud para comunicarse en un contexto social por medio del lenguaje, existen 




diálogo para entenderse unos a otros, expresar lo que se trabaja día a día, escribir en el 
blog lo aprendido, potenciar la lectura y escritura en el departamento específico.  
• Competencia Digital 
El uso de la tecnología es un requisito importante en nuestra sociedad actual, los 
alumnos deben ser capaces de ser críticos y realistas, conocer los aspectos positivos y 
negativos además de conocer el lenguaje especifico de la informática. Por ejemplo:  crear 
un blog online, investigar a través de Internet y el utilizar dispositivos digitales.  
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Estas disciplinas se encuentran en todo lo que nos rodea, el lenguaje matemático 
abarca desde la cotidianidad hasta la ecuación más compleja. Por ejemplo: las 
proporciones de una escultura, la medida del tiempo y el plano de un edificio.  
• Aprender a aprender 
Facultad para conocer qué se sabe y qué no se sabe, organizarse para resolver 
tareas, tener motivación y curiosidad por aprender etc. Por ejemplo: organización de 
departamentos, curiosidad por lo que otros compañeros investigan y la confianza y 
seguridad de pertenecer a un equipo que aporta conocimiento a la clase.   
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
Capacidad en la que la creatividad, la iniciativa y el autoconocimiento, entre otras 
características, se aúnan para diseñar un plan y conocer las oportunidades a través de la 
facultad de cambio y adaptación. Por ejemplo: Crear Arte desde la imaginación y trabajar 
en equipo.  
• Conciencia y expresiones culturales 
Esta competencia posee una importancia especial ya que el proyecto se apoya en 
el Arte y Cultura Contemporánea para comprender la sociedad de entonces. Los alumnos 
conocen su herencia cultural, trabajan la historia a través de las Bellas Artes. Por ejemplo: 
Valorar la libertad de expresión y el compromiso de los compañeros, tener interés y 






4.7. Espacio  
• Aula convencional 
Los alumnos pasan el mayor tiempo escolar en el aula asignada por curso, la 
utilizaremos para las sesiones en las que el trabajo no precise de recursos 
informáticos. El mobiliario imprescindible son mesas y sillas para trabajar con 
movilidad y cambiar la organización del espacio siempre que sea oportuno, además 
de una mesa para el profesor, un ordenador con pantalla y proyector y la biblioteca 
del aula.   
• Aula de Informática  
El trabajo independiente de los alumnos es de investigación, buscar 
referencias para poder realizar sus propias obras, para ello internet es una gran ventana 
a la información. El aula de informática para las sesiones se reserva los lunes y viernes 
de 9:00 a 10:00 siguiendo el horario. Además, el aula cuenta con un espacio de trabajo 
para el profesor y un proyector.  
• Sala de exposición 
Un nuevo lugar creado para este proyecto, un sitio que se construye por dentro 
con el aprendizaje artístico e histórico de los alumnos. Lo principal es pedir un espacio a 
la comunidad educativa, en especial a la directora del centro para poder crear nuestra sala 
de exposición dentro del colegio. Es un elemento imprescindible para el proyecto y de él 
dependerá el trabajo expositivo. 
• Biblioteca 
No todo es internet. Uno de los recursos más fáciles de conseguir son los libros. 
La literatura que se estudia en el aula puede encontrarse en ella, es importante acercar a 
los alumnos lo que aprenden.  
Además, la investigación es uno de los puntos fuertes que debemos potenciar, 
además de la lectura, comprensión y reflexión para recoger información y referencias con 
las que desarrollar los objetivos. ¿Cómo potenciar el interés? A través del ejemplo, el 
maestro aporta los libros que vea convenientes para los alumnos dejándolos a su 





4.8. Recursos   
MATERIALES SESIONES PERSONALES 
Preguntas para el diálogo. Sesión 1 
Maestro y 
alumnos 
Presentación PowerPoint “El tiempo histórico”, 
pantalla táctil, ordenador y material escolar. 
Sesión 2 
Video: La Historia (LaEduteca), ordenador, pantalla 
y objetos seleccionados por los alumnos. 
Sesión 3 
Cuestionario kahoot!, ordenador y pantalla. Sesión 4 
Fichas, material escolar, pantalla, ordenador y 
presentación PowerPoint “¿Qué es el Arte?” 
Sesión 5 
- Libro: “Pequeña historia de España”. 
- Guías de trabajo.  
- Pantalla táctil y ordenador (visualizar vídeos u 
otros documentos) 
- Para investigar: ordenadores con acceso a 
internet, libros, artículos etc.  
- Para realizar las obras del museo (ejemplos: 
acuarelas, revistas, pasta blanca, pintura, lienzo, 
material reciclado, novelas, instrumentos 
musicales, cámara de fotos, etc.). 











Ordenador, pantalla táctil y material de exposición.  Sesión 23 
Material creado para exponer en el mini museo.  Sesión 24 
BLOG 
Es un recurso que cumple dos funciones principales: canal de comunicación 
entre el alumno y el maestro y plataforma donde incluir contenidos de la 
asignatura. Su enlace es: https://quieroaprenderhistoriayarte.blogspot.com/  
SALA DE 
EXPOSICIÓN 
Espacio utilizado como recurso educativo que incluye obras y 
trabajos que demuestran el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Además, cuenta con dispositivos digitales para proyectar vídeos y 





4.9. Temas transversales 
• Coeducación: educación para la equidad. 
Este tema es fundamental trabajarlo con los alumnos, puesto a que, en la mayoría 
de las disciplinas, la contribución y el trabajo de la mujer ha quedado oculto y en los 
libros de texto, en las guías e incluso en la memoria colectiva apenas se recuerdan a las 
mujeres célebres de la Historia. En la actualidad, el auge del feminismo ha favorecido la 
denuncia ante esta falta tan notable y cada vez son más las investigaciones y obras 
dedicadas a divulgar el papel de la mujer durante la Historia.  
Por ejemplo, el autor Juan de Aragón a través de su alter ego, El Fisgón Histórico, 
utiliza las redes sociales para compartir curiosidades de la historia universal y además ha 
publicado un libro ilustrado titulado “Heroínas secretas de la Historia de España” en el 
cual encontramos pequeñas biografías y curiosidades sobre mujeres guerreras, 
intelectuales, artistas, etc.  
Los alumnos deben ser conscientes de esta situación y está en sus manos 
investigar, dentro de sus departamentos, sobre artistas femeninas españolas 
contemporáneas.  
• Educación ambiental: uso de materiales reciclados. 
Al igual que el tema anterior, la Educación ambiental y el uso responsable de los 
recursos se debe transmitir en todas las etapas educativas, para concienciar y convertir 
nuestro estilo de vida en acciones positivas para el planeta en el que vivimos.  
En este proyecto es aconsejable utilizar materiales reciclados para las creaciones 
artísticas de los alumnos, evitar los objetos de un solo uso y reciclar los restos que no se 
puedan utilizar. Existen muchos ejemplos de manualidades creadas con materiales 
reciclados, la imaginación y creatividad son un gran aliado para conseguir grandes 
resultados.  
4.10. Evaluación 
La intención principal de este proyecto es no focalizar el aprendizaje en las 
respuestas de una prueba escrita. Un examen puntual no evalúa con exactitud lo que el 
alumno ha aprendido. No queremos alumnos que se preparen para aprobar un control de 




investiguen, que tengan curiosidad, que aporten datos nuevos al aula, que sepan 
explicarse a través del lenguaje escrito, oral, corporal y no verbal, etc.  
El trabajo por proyectos permite junto a rúbricas e informes evaluar el día a día 
del escolar y este debe ser consciente de que su esfuerzo cuenta, ya que muchas veces, se 
tiene la percepción de que, aunque se dedique tiempo a una asignatura, al no realizar un 
examen correcto, no has aprendido nada y esa cuestión se debe eliminar del ideario 
educativo para lograr una educación de calidad para todos los alumnos. 
Por tanto, la asignatura se divide en dos grandes bloques. El bloque que no 
corresponde con el trabajo por proyectos cuenta con una evaluación continua en el que el 
trabajo diario y la participación suman un 50% y el otro porcentaje es el resultado de las 
pruebas, que incluyen todo lo aprendido hasta el momento y cuentan con diferentes tipos 
de preguntas.  
El bloque de Historia Contemporánea: 
Cuaderno del maestro 
Observación directa: notas diarias del trabajo de los alumnos 
e intercambios orales: diálogo y debates.  
Coevaluación 
Ficha de seguimiento y opinión por departamentos, utilizada 
por los alumnos en la puesta común final de las sesiones. 
(Ver Anexo 11) 
Presentación Rúbrica para la exposición oral. (Ver Anexo 12) 
Blog Actividades para realizar y participación por departamentos.  












Para finalizar, expondré algunas ideas posteriores que surgen al plantear un 
proyecto de estas características. Diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje 
innovadora, hoy en día, empieza a resultar complicado porque existen muchos trabajos 
de profesionales de la Educación y considero que el acto creativo reside en crear 
materiales propios, además de buscar alternativas a cuestiones que quizás en principio no 
sean un problema. Está enfocado para alumnos de 6º de Educación Primaria y creo que 
es correcto poner en práctica un proyecto nuevo en un curso en el que los estudiantes 
están preparándose para su siguiente etapa educativa y características como la 
independencia y la capacidad de razonamientos más complejos permite al maestro 
adaptar un rol de guía e incentivar el uso del diálogo y la reflexión para practicar el 
pensamiento crítico. 
Es un proyecto que exige el compromiso del maestro y de los alumnos porque se 
incluye el Arte, pero no solo como una disciplina de la que se puede conocer mucha 
información sino con la intención artística de crear e implicarse en lo que se está 
estudiando. En otras palabas, puede ser una propuesta perfectamente programada y 
estructurada, pero sin el compromiso de los alumnos y la ayuda del maestro no 
funcionaría.  
Además de la inclusión del Arte al currículo de Educación Primaria, propongo tres 
alternativas en lo relativo a los recursos, la temporalización y la evaluación. En vez de 
libro de texto se utiliza una obra literaria que narra los aspectos más relevantes de la 
Historia Contemporánea española. La lectura implica entender todas las palabras que 
utiliza el autor, preguntar dudas y utilizar la información del libro como punto de partida 
para investigar. La temporalización y la evaluación se relacionan ya que, en vez de 
dedicar cierto tiempo a unos contenidos y examinar seguidamente a los alumnos de estos, 
distribuyo la asignatura de Ciencias Sociales de manera que la Historia se trabaje durante 
todo el año escolar, evitando centrar el temario en un tiempo determinado y que cuando 
este termine los alumnos se olviden y pasen a otra cosa.  
Ambas partes de la asignatura están planteadas para que su evaluación sea 
continua, reforzando la idea de que tiene la misma importancia lo que aprendes a principio 
de curso que lo que aprendes en los últimos meses. El trabajo de cada sesión depende del 




diariamente, participar en clase, realizar las actividades propuestas, investigar y conseguir 
información de manera ordenada, exponer las conclusiones de su investigación y crear 
obras para la sala de exposición.  
Respecto al trabajo cooperativo, otra responsabilidad de los alumnos es que tienen 
que aprender a escuchar y trabajar en grupo. Todos ellos contarán con herramientas y 
consejos para lograrlo y el maestro se convierte en mediador en caso de conflicto. Cada 
departamento se forma según las respuestas de los alumnos a una serie de preguntas 
relacionadas con sus gustos personales, por lo tanto, la cercanía de la temática de cada 
departamento puede servir para motivar a los alumnos a investigar y aprender todo lo que 
puedan sobre ello.  
Por último, el desarrollo de dos espacios llena de intencionalidad su trabajo diario: 
el blog es la plataforma tecnológica de la asignatura, un portal de comunicación y 
recopilación de contenidos. En caso de que algún estudiante no tenga acceso a un 
ordenador con internet, el maestro busca una solución,. Por ejemplo proponer al centro la 
posibilidad de que los alumnos puedan utilizar los ordenadores del centro por las tardes 
después de las clases. Por otro lado, el museo es un espacio que los alumnos utilizan para 
mostrar sus creaciones a otros compañeros del colegio, además de a familiares y a 
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A continuación se exponen los anexos mencionados durante el desarrollo del 
Trabajo de Fin de Grado, cuya fuente es elaboración propia.  



















































• Círculo gris: Sesiones de introducción o repaso 
• Círculo azul: Sesiones de Geográfica y economía 
• Círculo rojo: Sesiones de Historia 























































































































8.6. Anexo 6.  Guía básica para utilizar el blog: “¡Viaje en el tiempo!” 
 
 






8.8. Anexo 8. Guía para trabajar en equipo 
 





8.10. Anexo 10. Consejos para una buena exposición 
  
 








8.12. Anexo 12. Rúbrica para evaluar la exposición oral 
 
 
8.13. Anexo 13. Consejos para realizar las obras que se expondrán en el museo  
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